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1 Un suivi  archéologique  (SUD)  a  accompagné  les  opérations  de  drainage  contournant
totalement  l’édifice.  Ce  sauvetage  urgent  a  duré  quatre  jours  en  1997  sous  la




2 La mention de l’église n’apparaît que dans le pouillé de Sens du XVIe siècle.




4 Cette intervention a permis de noter un ensemble d’éléments intéressant l’histoire du
site, notamment la présence d’éléments antérieurs : un tambour de colonne, sans doute
antique,  remployé  dans  les  fondations  de  l’église ;  un  sarcophage  de  facture
mérovingienne ;  une  tranchée  de  récupération  de  mur  attestant  l’existence  d’une
construction  antérieure  à  l’église  actuelle.  Il  a  pu  être  noté  la  présence  d’une  fosse
commune renfermant des  crânes perforés  et  que le  cimetière lié  à  l’église  avait  une
concentration plus importante au chevet, notamment pour les sépultures d’enfants.
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Jouy, vue générale du pignon ouest de l’église (cl. C. Arnaud).
5 N° site archéologique : 89.209.006
6 Protection au titre des Monuments historiques : aucune.
7 Résultats
• Époques : HMA – MA.
• Vestiges immobiliers : maçonneries.
• Vestiges mobiliers : sarcophages ; sépultures.
• Problématique : établissements religieux et nécropoles depuis la fin de l’Antiquité.
8 Publications
• Rapport.
• Bulletin scientifique régional, 1997, p. 89-90.
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